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　ݪޱߦ༤ڭत͸ɺ本学ͷલ਎ͱͳΔ熊本୹ظ大学ڭཆ科ͷߨࢣͱͯ͠ 17 ೥ண೚ͦͷޙɺ
熊本学園大学ʹ໊শมߋ͞ΕΔ 14 ೥ɺܦࡁ学෦ॿڭत΁ͷ഑ஔม͑ʹΑΓɺ本学෦ʹண
೚͞Ε·ͨ͠ɻ1 ೥ʹ͸ڭतʹͳΒΕɺ21 ೥Λ΋ͬͯఆ೥ୀ৬͞Ε·ͨ͠ɻͦͷؒɺ
ܦࡁ学෦͸΋ͪΖΜɺ大学શମͷӳޠڭҭͱ大学ͷൃలʹد༩͞Ε͖ͯ·ͨ͠ɺ͜Ε·Ͱͷ
ઌੜͷ͝ߩݙʹ͋ΒͨΊͯײँਃ্͛͠Δ࣍第Ͱ͢ɻ
　ݪޱઌੜ͸ɺ172 ೥熊本大学๏จ学෦（౰࣌）ΛଔۀɺຽؒاۀͰͷۈ຿ɺ17 ೥͔Β
͸ߴߍͷڭ་ɺ1 ೥۝भ大学大学Ӄจ学ݚڀ科म࢜՝ఔ΁ਐ学ɺ17 ೥本学΁ͷෝ೚ͷ
ಉ೥ത࢜՝ఔޙظΛதୀ͞Ε·͢ɻͦͷޙ΋ڭҭͱݚڀʹઐ৺͞Εɺ211 ೥ʹ͸޿ౡ大学
大学Ӄจ学ݚڀ科ത࢜ޙظ՝ఔʹਐ·Εɺ215 ೥ʮ5IF'PSNTBOE4ZOUBYPG7FSCTJOUIF
&BSMZ.PEFSO&OHMJTIBOE-BUF.PEFSO&OHMJTI1FSJPETʯͷ論จͰจ学ത࢜ͷ学ҐΛत༩
͞Ε·ͨ͠ɻ
　ݪޱઌੜͷݚڀ෼໺͸ɺઐ໳֎ͷࢲʹ͸೉ղͰ͕͢ɺઐ໳ઌੜ͔Βͷઆ໌ʹΑΔͱɺӳޠ
学ͷͳ͔Ͱ΋ɺӳޠ࢙͓Αͼޠ๏ݚڀͱ͍͏ 2ͭͷ෼໺ʹ·͕ͨΔݚڀͰ͋Γɺݪޱઌੜͷ
ݚڀʹ͸ɺ઀ଓࢺɺಈࢺɺܗ༰ࢺͳͲͷޠ๏ʹ͍ͭͯɺ15ੈل͔Βݱ୅ʹ͔͚ͯͷ通࣌తݚ
ڀ͕ଟ͍͜ͱ͕ಡΈऔΕ·͢ɻ
　ݪޱઌੜͷڭҭʹର͢Δ೤ҙ͸ɺݚڀͱಉ౳͔ͦΕΑΓ΋೤৺Ͱ͋Γ·ͨ͠ɻޠ学ͷྗ͕
͔ͭ͘Ͳ͏͔͸࿅शྔʹਖ਼ൺྫ͢Δͱͷํ਑Λ͓࣋ͬͯΒΕ·ͯ͠ɺߨٛͰ͸ɺຖճͷ໰୊
࿅शɺ1学ظ਺ճͷখςετͷ࣮ࢪͳͲ෮शͰ͖ΔΑ͏ʹ޻෉ɺϦʔσΟϯάͷΫϥεͰ͸ɺ
࿨༁ΑΓ͸಺༰ͷཧղʹॏΈΛஔ͖ɺߟ͑Δ͜ͱͱӳޠͷදݱͷํʹண໨͢ΔΑ͏ͳࢦಋͳ
Ͳɺ͍ΘΏΔޠ学ͷ 4ٕೳ͕ՎΘΕΔਵ෼લ͔ΒʮಡΉʯʮฉ͘ʯʮ࿩͢ʯʮॻ͘ʯྗΛॏࢹ
ͨ͠ڭҭΛͳ͞Εͨͱࢥ͍·͢ɻ͜ͷΑ͏ͳɺݪޱઌੜͷڭҭʹର͢Δ೤ҙ͸ɺࠓ͸Ұൠత
Ͱ౰ͨΓલʹ࣮ࢪ͍ͯ͠ΔӳޠͷϨϕϧʹԠͨ͡Ϋϥε෼͚ςετ࣮ࢪʹͭͳ͕ͬͨͱࢥ͍
·͢ɻܦࡁ学෦ 1೥࣍ର৅ͷʮӳޠʯΛडߨੜͷϨϕϧผΫϥε෼͚ςετ͸ɺ24 ೥౓͔
Β࣮ࢪ͞Ε͍ͯ·͕͢ɺ͜Ε͸ݪޱઌੜͷاըఏҊͰ͋Γ·͢ɻ
　ઐ໳ͷҧ͍΋͋ͬͯɺݪޱઌੜͷࢲతͳ໘ʹ͍ͭͯޠΔ΄Ͳͷ͓෇͖合͍͸গͳ͍ͷͰ͢
͕ɺ大学·Ͱͷಉ͡όεʹ৐ͬͨΓɺࢲͷՈͷલΛࣗసंͰ通Δࡍʹ͸ɺ೔ৗͷ࿩Ͱ੝Γ্
͕ͬͨΓͱɺࢥ͍ฦͤ͹ɺ࢓ࣄͰͷ෇͖合͍Λൈ͖ʹͨ͠༏͍ۙ͠͝ॴ͞ΜͷΑ͏ͳ෇͖合
͍Ͱ͋ͬͨͱࢥ͍·͢ɻ͍ͭ΋ϔϧϝοτΛඃΓɺεϙʔςΟʔͳׄ޷Ͱࣗసंʹ৐͍ͬͯ
Δݪޱઌੜʹߍ಺Ͱձ͑ͳ͘ͳΔ͔ͱࢥ͏ͱ΍͸Γऐ͍͠΋ͷͰ͢ɻ
　ݪޱઌੜɺ௕͍ؒ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ͝ୀ৬ޙ͸ࣗ͝෼ͷ࣌ؒΛָ͠Έͳ͕Β͓ա
͍͚ͨͩ͝͠Ε͹خ͘͠ࢥ͍·͢ɻͳʹͱ݈ͧ͝߁ʹཹҙ͞ΕͯɺߋͳΔ͝׆༂Λ͓فΓਃ
্͛͠·͢ɻ
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